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l'utilisation	de	plusieurs	outils	d'évaluation	 (pairs,	EEE,	écrits	 réflexifs,	 ...)	afin	d'agrégé	des	
indicateurs	fiable	dans	le	cadre	d'une	triangulation	des	données.		
Le	dernière	étude	porte	sur	 l’analyse	des	pratiques	évaluatives	des	enseignants	comme	un	




Communication	 1	 -	 L’ajout	 de	 questions	 optionnelles	 dans	 les	 questionnaires	








La	présente	étude	 se	 consacrera	à	 l’évaluation	des	enseignements	par	 les	 étudiants.	Dans	
notre	 université,	 cette	 méthode	 a	 été	 pensée	 pour	 être	 à	 la	 fois	 -	 mais	 distinctement	 -	
formative	 et	 certificative.	 En	 réalité,	 tous	 les	 enseignements	 de	 notre	 Institution	 sont	
évalués	par	un	questionnaire	d’une	douzaine	de	questions,	identique	pour	chacun	de	ceux-










-	 Quelle	 est	 la	 satisfaction	 des	 enseignants	 suite	 à	 l’application	 du	 dispositif?	
Enfin,	des	pistes	de	remédiation	seront	proposes.	
	
Communication	 2	 -	 Vers	 une	 autoévaluation	 au	 supérieur:	 le	 profil	 des	
compétences,	un	des	piliers	du	développement	professionnel		
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